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El món geganter vist pels seus 
protagonistes 
"lo Floc" ha volgut prendre el pols 
al món geganter I conèixer-ne, en 
la mesura del possible, quina és la 
seva realitat actlKll. Amb aquesta 
finalitat, ens hem apropat als repre-
sentants de diversos grups de gra-
llers i de colles geganteres. algunes 
de molt joves i d'altres amb una tra-
dició ja consolidada , pertanyents a 
àmbits geogràfics diferents de les 
comarques meridionals. De les opi-
nions expressades. se'n desprén, i es 
posa de manifest que , en aquest 
col.lectiu. es donen situacions i re-
alitats molt diverses. Un col.lectiu 
que, cal no oblidar-ho. té el gran 
mèrit d'haver recuperat i, en molts 
casos. salvat de l'oblit una de les 
tradicions més interessants del nos-
tre folklore , de la nostra cultura po-
pular. Del que no hi ha dubte, mal-
grat les dificultats. és de la seva vi-
talitat i del gran i contagiós entu-
siasme que l'anima. És un fet in-
qüestionable: el món geganter és 
en alça. 
Les respostes donades pels diver-
sos entrevistats s'han obtingut sobre 
la base de tres preguntes idèntiques 
que els hem plantejat a tots ells i 
que són aquestes: 
1.-Com el veieu, el món gegan-
ter, avui? 
El Roc i la Bàrbara, gegants de Mont-roig del Camp. 
(arxiu "LF"). 
2.-En quin moment es troba, la 
vostra colla o grup de gralles? 
3.-Rebeu el suport d'alguna ad-
ministració pública? 
IMMA SUMOY I UESÀ 
Cap de colla de Ja COLLA GE-
GANTERA DE LA RIERA DE GAlà. 
Membre de Ja Comissió de Festes 
de la Riera de Gaià (Tarragonès). 
Data i lloc de l'entrevista: 6.8.89, a 
Mont-roig del Camp. 
1.-Doncs .. ., jo veig que cada ve-
gada va a més. és molt maco que 
es facin trobades I ens anem veient, 
sobretot ara a l'estiu. Veig que ca-
da vegada hi ha més Interès I les 
trobades, cada vegada són més 
nombroses. 
2.-Nantros, ara fa uns tres anys, 
ens vam fer els gegants I estem en 
un moment que, cada vegada, te-
nim més sortides, perquè, cada ve-
gada , ens coneixen més. 
3.-Mira. de moment. el primer any 
l'Ajuntament ens va pagar, pràcti-
cament, els gegants ... Tan sols l' es-
tructura, perquè els vestits els vam 
aprofitar d'uns altres gegants que ja 
teníem i que s'havien xafat. L'any 
passat. vam fer els vestits que por-
ten ara I, aquests vestits, els vam 
pagar nosaltres. 
I ja està . No hi ha cap tipus de 
subvenció més. 
ANTONI MANRESA I BARRUFET 
Cap de colla de la COLLA GE-
GANTERA DE SARRAL (Conca de 
Barberà) i responsable dels Grallers 
de Sarral. Regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Sarral. 
Data /lloc de l'entrevista: 12.8.89, 
a Salou. 
1.-Bé, ara el veig que va tirant 
amunt. amb l'esforç de tots els ge-
ganters. 
2.-EI nostre Grup de Grallers ara es 
en una posició ... bé, perquè comp-
tem amb el suport de l'Ajuntament 
de Sarral, després ens han subven-
cionat tres actuacions per la Gene-
ralitat.. . I això ens ajum molt a 
col.laborar amb tots els pobles que 
El Martí i la Margarida, gegants de Sarral (arxiu "LF"). 
fan trobades de geganters. Pel que 
fa a la nostra Colla Gegantera es 
veu animada i em diuen 'sempre 
endavant' ... I que agafi pobles. pe-
rò no en pots agafar més del 
compte perquè, de vegades, al 
llarg de l'any, el pressupost no arri-
ba I has de lluitar amb el pressupost 
que et donen la Generalitat li' Ajun-
tament. 
3.-No. només rebem, de la Gene-
ralitat, tres actuacions de les gralles 
I dels tambors i prou. 
ANGELS JULIÀ I SAURÍ 
Cap de colla de la COLLA GE-
GANTERA DE TORTOSA i membre de 
Ja Comissió de Festes de Tortosa 
(Baix Ebre). Data i lloc de l'entrevis-
ta: 12.8.89, a Salou. 
1.-Home, jo el veig prou bé per-
què cada dia s'anima més I hi ha 
més gent que hi participa . Abans hi 
havia molts gegants que no sortien 
del seu poble I ara surten .. . Em sem-
bla molt bé .. . 
2.-Actualment està una mica des-
tassada ... està així .. ., tirant I no ti-
rant... Ara ha perdut quatre gegan-
ters I només poden sortir uns ge-
gants .... els altres es queden a Torto-
sa perquè no poden sortir ... I. ara . ja 
veurem, si el dia de la Cinta. puc 
trobar gent nova. 
El Femando i la Isabel, gegants d'Amposta (arxiu 'LF") 
3.-Sf. tenim la subvenció de la DI-
putació que vam demanar .. . I ens 
van concedir. 
JOSEP CARLES CARDONA 
Cap de colla de la COLLA GE-
GANTERA DE MóRA D'EBRE (Ribera 
d 'Ebre). Data I lloc de l'entrevista: 
72.8.89, a Salou. 
1.-Bé .. .. jo, ara, de moment, el 
veig força bé. S' han fet colles no-
ves .... gegants nous .... Per exemple, 
l'altre dia. a Rasquera. una gegan-
ta. Penso que està bé, malgrat que 
ens comencem a cansar de tantes 
sortides ... però penso que està bé. 
2.-La nostra Colla Gegantera di-
guem que està així. mig. mig .. .. Bas-
tant bé avui. demà potser que en-
cara estarà bé .... Ara. l'any que ve. 
ja no sabem sl estarem tan bé com 
estem enguany. Ens pensem que sí. 
perquè ara hem aconseguit quatre 
o cinc joves però aquests joves vé-
nen sense els seus pares I és un mal 
de cap. però, total. Avui. a propòsit. 
un d'aquests joves nos n'ha fet 
una... Hem estat més d ·una hora 
buscant-lo. s'ha enfadat I ha fotut 
el camp. El Grup de Grallers també 
està bastant bé. Ara tenim dos gro-
llers nous ... lJ)(] caixa. un bombo I 
un timbal .... però no tenim el tim-
bal .... algLn 1111 de sa mare nos el va 
robar del local. 
3.-Nantros. en principi. tenim una 
subvenció. pràc11cament del cent 
per cent de les despeses de la tro-
bada. perquè compta amb el su-
port de l'Ajuntament de Móra. De 
moment no tenim res més. cap sub-
venció de cap tipus. No les tenim 
perquè tampoc no les hem anat a 
buscar. Sl hi haguéssim anat podria 
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ser que en 11nguésslm alguna. Ara 
som a la Diputació. que subvencio-
na tres sor11des. De moment. encara 
no n'hem fet cap. però esperem 
que. més endavant. les puguessem 
fer. 
TEO CASTILlO 
Responsable del GRUP DE GRA-
LLERS DEL' HOSPITALET DEL' INFANT 
Membre del Foment Cultural de 
l'Hospitalet de/' Infant (Baix Camp). 
Data I lloc de l'entrevista: 75.8.89, 
a Salou. 
1.-Jo. personalment, veig que .... 
en principi. nosaltres som nous en 
aquest món geganter I. pel que 
hem vist en aquests dos anys que 
funcionem. pensem que és un món 
I una activitat que és en expansió. 
A les festes que hem vist ens hem 
adonat que la gent participa .. . tant 
els petits com els grans. és a dir. és 
una activitat de carrer que penso 
que. en els anys de la democràcia. 
s'ha recuperat molt I sembla que és 
una activitat que. de cara els anys 
vinents, serà. cada dia. més Impor-
tant. 
2.-Nosaltres vam començar l'any 
passat I és una colla de grallers que 
són molt jovenets .... HI ha un noi jo-
ve I els altres són nens .... Hem d'es-
tar-hi molt a sobre. Sl continua un 
parell o tres d'anys més. pensem 
que haurà arrelat el món geganter 
aquf a l'Hospitalet de l'Infant on. fins 
avui. mal en el decurs de la seva 
història. hi havia hagut cap altre 
grup d'aquestes caracterlstiques. I 
també fem colla per mirar de. en 
un futur, tenir una parella de ge-
gants. 
3.-La Institució amb la qual. en 
principi. hem comptat. perquè la 
teniem més a prop (tampoc no 
hem anat a la Diputació ni a la Ge-
neralitat). és l'Administració Local. El 
curset que vam fer l'any passat. 
pràcticament, el vuitanta o el no-
ranta per cent del seu cost ens el 
va subvencionar l'Ajuntament. 
PERE GRAN I LlABERIA 
Cap de colla de LA COLLA GE-
GANTERA DEL CARRER DE LA MER-
CERIA DE TARRAGONA. Membre de 
l'Associació de Ve/ns del carrer de 
la Merceria. Baixada del Patriarca. 
places de les Cols I del Fòrtrn de Ta-
rragona (Tarragonès). Data /lloc de 
l'entrevista: 4. 7 7.89, a les /nstal.la-
c/ons del Pr/ca. 
1.-EI món geganter sembla que 
evolucioni perquè. cada vegada . 
es fan més gegants nous. A Tarra-
gona, hi haurà. segurament en~ 
guany. una nova parella ... I sembi<J 
que tiri endavant. En 11 .... sembi<J 
que de seriositat n'hi ha. dins Etl 
món geganter .. .. El que passa és 
que. tots els que fem els gegants. 
que hi posem el cor. que hi posem 
el treball. que ho posem tot .... pd-
ser no som compresos. 
2.-La nostra Colla del carrer de lo 
Merceria . en aquests moments. és 
en unes circumstàncies molt delicCI-
des. molt crítiques. Hem fet una Tro-
bada on hi ha hagut mancance:>, 
com en totes, I és comprensible. I. 
en fer-la gran. com l'hem feta no-
saltres, potser se 'ns ha escapat un(J 
mica de les mans. A més. per une•s 
circumstàncies que ens són total-
ment alienes I que no n'hem de 
desvetllar el perquè ... el fet és que 
hi ha hagut un col.laborador que 
'se 'ns ha portat molt bé' I aquino 
n'hem de parlar .. . A més de fer tot 
el que s'ha fet. a dins el carrer més 
aviat se'ns ha deixat una mica ol 
marge I encara se'ns ha criticat .. .. 
per tant. jo ho veig una miqueta 
negre. Jo. de moment. he dimitit.. .. 
espero que hi hagi un altre que s' n 
faci càrrec .. . I. si no se'n fan cò-
rrec .... ho veig una miqueta negre. 
3.-No. no .... la nostra colla de sul::r 
venció no en rep cap ni una . En-
guany hem rebut uns ajuts perquè 
hem fet la trobada. però, exclusiva-
ment. per a la trobada. Com que 
som d'un barn ... és diferent dels g·e-
gants de l'Ajuntament o d 'aquests 
llocs ... Nosaltres. ni cinc cèntims. 
